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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que 
barato vende en Antequera. 
más 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
D E S P U É S D E 
L f l R E V U E L T A 
Los tristes sucesos de estos días han 
traído la intranquilidad a los espíritus, 
ante la perturbación del orden nacional, 
con repercusiones en la vida económica, 
de suyo difícil por la situación mundial, 
preñada de conflictos y problemas de 
toda índole, fruto de la gran guerra, 
cuya sombra se proyecta nuevamente, 
con el barrunto de una nueva conflagra-
ción. 
El camino que para restablecer los 
derechos ciudadanos y reorganizar la 
vida nacional de manera estable, viene 
siguiendo el Gobierno, se ve asaltado 
con esos intentos revolucionarios, que 
no hacen más sino retrasar la marcha 
hacia una normalidad que anhela el 
país en su mayor núcleo, que es el que 
trabaja y se afana por aumentar la pro-
ducción nacional, cuyo incremento se 
ve neutralizado por las fluctuaciones del 
mercado, perturbado por el alza de los 
precios que merman las posibilidades 
de adquisición de los modestos consu-
midores. 
El cambio de régimen no h bría de 
reportar mejora para la situación del país 
en estos momentos, porque la falta de 
autoridad determinaría el desborde de 
las pasiones destructivas de ciertos ele-
mentos, que aprovechando la ignoran-
cia del pueblo, llevarían la nación al 
caos más espantoso. Buena prueba, 'os 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a nna, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
desórdenes que ante el chis azo revolu-
cionario se han produciJo en a'gunas 
poblaciones, y ante los cuales es el 
pueblo verdadt-ro, el que d^be reaccio-
nar y oponer la n pulsa ú su conscien-
cia y la fuerza de su derecho a vivir con 
tranquilidad. 
Las ideas tienen derecho a propagar-
se y a imponerse si tienen ambiente, 
por medios legales, y pueden llegar al 
Poder aun siendo avanzadas, sin alterar 
el orden, como en Francia, Inglaterra y 
los países escandinavos, donde gobier-
nan partidos socialistas. Lo que no hay 
derecho es a querer imponer a la fuerza 
un cambio, valiéndose de unos soldados 
que se ven ll^mades rebeldes y encar-
tados en una cuestión en la que no 
tienen nada que ganar y sí perder: la 
libertad o la vida... 
Los sucesos no han producido otra 
cosa que daños materiales y morales y 
la muerte de unos cuantos hombres que 
son las víctimas inocentes inmoladas 
por la ambición o la locura. 
¡Loor a esas víctimas del deber, y 
piedad cristiana para los que han sucum-
bido por haber faltado al suyo! 
P r á u l í c a Andaluza, 
CENTRAL DE ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de los señores 
poseedores de obligaciones no hipoteca-
rias de esta Sociedad, que a partir del 
día 23 del corriente mes y en nuestras 
oficinas de calle Infante Don Fernando, 
se h a r á n efectivos los intereses corres-
pondientes al cupón número 3, contra 
entrega del mismo. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
CONSULTA DE H 1 Y DE 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Poetas antequeranos 
SIEMPRE Y JAMÁS 
Siempre en la vida luce la esperanza; 
pero jamás su aspiración realiza: 
siempre el amor su concepción poetiza; 
mas su sueño ideal jamás se alcanza. 
Siempre una gloria surge en lontanan-
jamás de ella tocamos ni aún ceniza: (za; 
siempre un nuevo horizonte nos hechiza; 
jamás el alma hasta su linde avanza. 
Siempre vivimos en gozar soñando; 
jamás el sueño en goce convirtiendo: 
siempre la dicha y el placer tocando; 
jamás su dulce plenitud sintiendo: 
¡oh, cuán triste es vivir siempre esperan-
y jamás la esperanza consiguiendo! (do, 
Trinidad de Rojas. 
Dr. E. CORTES 
E s p t t t a g n D a r p l u a r i z y o i ü o s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de ;tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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JUAN MIRANDA GONZÁLEZ. 
DE LA F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
O A . I f c O Í A S A R M I E N T O Ü V . 0 O 
LOS R E V E S 
V LOS NIÑOS P 0 B R 6 S 
El jueves quedó constituida !a Junta 
que ha de encargarse del reparto de los 
juguetes a los niños pobres en la próxi-
ma festividad de Reyes, integrándola el 
señor vicario arcipreste don José Moya-
no Sánchez; capellán del Asilo del 
Capitán Moreno, don Pedro Pozo Soria; 
director de la escuela graduada «Luna 
Pérez», don Antonio Muñoz Rama; 
director dei Banco Hispano Americano, 
don Manuel Gallardo Pozo; director de 
este periódico don Francisco Muñoz 
Burgos, y redactor del mismo, don José 
Muñoz Burgos. Por estar ausente, no 
concurr ió don Daniel Cuadra Blázquez, 
también invitado, como el año anterior, 
a formar parte de esta Junta. 
Los reunidos cambiaron impresiones, 
tomando acuerdos en principio, para 
fomentar la suscripción, en la seguridad 
de obtener la ayuda de todos para que 
la suma recaudada supere a la del año 
anterior y por consiguiente el reparto 
alcance a mayor número de niños. 
Asimismo se acordó requerir a los 
comerciantes del ramo para que hagan 
ofertas en las mejores condiciones para 
la adquisición de los regalos, esperando 
que dada la finalidad que se persigue 
sespondan a ello con la mejor voluntad. 
SEGUNDA LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 508.— 
Círculo Mercantil 15.— 
D. Benito Ríos Guerrero 2.— 
> José de la Herranz y García 
de la Vega 5.— 
Un lector de EL SOL 5.— 
D . Antonio Vegas Rubio 5.— 
» Agustín Blázquez Pareja-
Obregón , • .; 5.— 
» José Castilla Miranda 5.— 
» José Delgado G. Quintero 5.— 
» José Blázquez Pareja-Obregón 10.— 
D.a Carmen Robledo, viuda de 
Martínez y heimaria 6.— 
Otro lector de E L SOL 1.— 
D. Miguel Reyes Rodríguez 5.— 
D.a Victoria Checa, viuda de 
Muñoz 10.— 
D. Alfredo Sánchez 5.— 
Club Deportivo San Pedro F. C. 5.— 
D . J o s é Baena Navarro, de Gra-
nada 5.— 
» Manuel Aguila Collantes, de 
Ceuta 5.— 
Sindicato Católico Ag'ícola 25.— 
D. Juan López Almeida 5.— 
Carmelita Vefgara Palomino 5.— 
Luisito y Mercedes Muñoz Ar-
jona 15.— 
D. Juan Hernández 5.— 
Banco de España 25.— 
Suma y sigue 687.-
Don José Moyano Hidalgo, dueño del 
establecimiento «E! Barato» nos ha 
remitido veinte juguetes variados, y 
don José Berdún Adalid, propietario de 
la popular Casa Berdún, también nos 
ha entregado veinte cajitas de juegos 
de damas. Otros comerciantes nos han 
anunciado también el envío de artícu-
los de sus establecimientos como do-
nativo. 
Para facilitar la entrega de donativos, 
hemos requerido la ayuda de los s eño -
res presidentes de círculos y dueños 
de principales establecimientos, en los 
cuales podrán inscribirse y entregar 
sus cuotas las personas que lo deseen. 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa Garda Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 del 
corriente. 
Para informes, de 4 a 6 de la tarde 
MESONES, 24 
Almanaque Zaragozano 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1931 
DE VENTA EN «EL 8IG1DO XX* 
D 6 P O R T 6 S 
F Ú T B O L 
Esta tarde, a las dos y medía en 
punto, tendrá lugar la celebración de un 
partido entre los equipos locales Club 
Deportivo Español y Club Balompédico. 
Dada la vieja rivalidad entre ambos 
clubs y el hecho de disputarse una mag-
nífica copa, donada por el kiosco «Gol», 
es de presumir resulte el encuentro 
bastante interesante. 
Las alineaciones serán por el Club 
Deportivo Españoí: Terrones; Juahito, 
Pérez-Avüés ; Vilanova I I , Enrique, Se-
gura; Ronda, Madngal, Conejo, Vilano-
va I y Barbilla; y por el Club Balompé-
dico: Bautista; Rafaelillo, Román; Ro-
dri I , Reina, Orellana; Carbonero, Diego, 
Barrios, Castillo y Tosca. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
; : CICLISTA 
Para el próximo día 28, domingo, ha 
sido fijada la celebración de esta impor-
tante prueba, en la que tomarán parte 
los mejores iroutiers» de la provincia. 
Se dividirá la carrera en dos etapas: la 
primera de Málaga a Antequera, y la 
segunda de Antequera a Málaga, con 
un recorrido total de 112 kilómetros, 
dándose la salida en Málaga a las ocho 
de la mañana en la Ciudad Jardín. 
En nuestra ciudad se dará a los 
corredores un descanso de hora y medía, 
a contar desde la llegada del primer 
clasificado en la etapa. La meta, al 
igual que el pasado año , estará situada 
a" la salida de la puerta de Granada, 
carretera de Archidona. 
-Dadas las excelentes condiciones de 
los muchachos que participarán en la 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
prueba, puede calcularse que e' tiempo 
que inviertan en recorrer los 56 ki lóme-
tros de la primera etapa sea de hora y 
media. 
Los premios, para la clasificación 
general, son los siguientes: 
1.°—45 pesetas y regalo del Anteque-
ra F. C. 
2 0—40 pesetas. 
3. °—30 pesetas. 
4. °—25 pesetas. 
5. °—20 pesetas. 
6. °—15 pesetas. 
7. °—10 pesetas. 
8. °, 9.° y 10.°—5 pesetas cada uno. 
No tenemos para qué encarecer la 
importancia de este acto deportivo y si 
lamentar que aún no haya surgido en 
Antequera el «as> velocipédico que 
pueda participar con éxito en estas 
competiciones del pedal. 
Confiamos en que todos los aficio-
nados antequeranos acudirán a presen-
ciar la llegada de los bravos «pedaliers» 
malagueños , haciéndolos objeto del 
recibimiento que merecen por las mues-
tras de simpatía con que siempre distin-
guen a nuestra ciudad. 
P R O Q R f l l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0—Pasodoble de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por J. Guerrero. 
2. °—Tango «Maldito tango>, por 
Pérez Freiré. 
3. °—One-s tep «¡Si vas a Par ís ,papá!» , 
por Ledcsma y Oropesa. 
4. '—Fantas ía «La linda tapada», por 
F. Alonso. 
5. °—Charles tón «Cómprame un ne-
gro» , por Villajos. 
6. °—Pasodoble- jota «Que me llamen 
lo que quieran», por P. Cambronero. 
Un suceso interesante 
O LOS AMORES DE U N C A D E T E 
Dicho en secreto a una amiguita 
de provincias que quiere saber algo 
chocante de lo que en Madrid pasa. 
Dos meses han transcurrido 
desde aquel feliz momento 
en que, llenos de contento, 
se amaban Prisca y Zenón . 
Y el cadete en su Academia, 
triste, hoy recuerda el instante 
en que, al lado de su amante, 
pudo expresar su pasión. 
Por eso se habla en la corte 
de que, en la noche callada, 
suele la niña asomada 
a sus balcones estar, 
y que en alas de la brisa, 
que besa su pura frente, 
recibe un suspiro ardiente 
de su amado militar. 
Esta es amiga, la historia 
que en Madrid hoy se comenta, 
y lo mismo que se cuenta 
la reproduzco yo aquí . 
Si, acaso, más pormenores 
puede haber y más detalles, 
siempre que el secreto calles 
lo sabrás todo por mí. 
A no ser que no te agrade 
la noticia por pesada; 
si así es, no ha pasado nada, 
ya p a s a r á otra mejor. 
Y si en ésta hallas defectos 
vé que la culpa no es mía.,., 
son ripios que la poesía 
le permite al escritor. 
ANGEL PALANQUEX 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s0 nos remitan, si el Coa Befo dé 
Redacción los juzga admisiblos. 
VIDñ m U N I C I P f l L 
Presidió el señor Vidaurreta y asis-
tieron los señores García Gálvez , Sán-
chez Puente, López Gómez, Cabrera 
Avilés, Blázquez Pareja y Castilla M i -
randa. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Se acordó reiterar la urgencia en el 
expediente de construcción del nuevo 
edificio para casa-cuartel de la Guardia 
civi l , exceptuando las obras de la nece-
sidad de subasta y facultando a la A l -
caldía para la contratación de las mis-
mas, por cualquiera de las modalidades 
de la gestión directa. 
Con cargo a Imprevistos, pagar el re-
cibo de utilidades del año actual, por ia 
contratación de la cuenta de Tesorer ía 
con el Banco Hispano Americano. 
Q u e d ó aceptado el informe del señor 
delegado de Instrucción, en la solicítuu 
presentada por el "ecino de Villanueva 
de la Concepción , don Juan Pérez. 
Se concedió subvención de 1.500 pe* 
setas, para ayuda de los gastos que o r i -
gine la organización de la Colonia Es-
colar de la graduada «Luna Pérez» . 
Pasó a informe solicitud de don Fran-
cisco Espárraga, sobre reedificación de 
fachada en un edificio de su propiedad* 
y también pasó a informe del señor le-
trado otra de don Antonio Rodríguez. 
Se adjudicó el concurso de suminis-
tro de calzado para la guardia munici-
pal y nocturna, a don Benito Rebollo. 
Se concedieron varios socorros, y se 
levantó la ses ión. 
FÁNNY C A S T E L L A N O R O C A 
PROFESORA EN PARTOS 
B A U T I S T A B A R B A D I A Z 
PRACTICANTE 
Participan a l públ ico haber trasladado 
su domicilio a calle Calzada, 2 1 , 
esquina a la de Barrero. 
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B I B L I O T E C A S 
Hiblaba yo con uno de mis amigos 
más Íntimos, don A. L. C , destinado 
desde hace poco tiempo a educar la 
inteligencia de los habitantes de Cuevas 
del Becerro. 
Discutíamos en ese tono confidencial, 
realista y sincero que requieren las co-
sas, sobre todo cuando son nobles, te-
niendo por tema o por base de nuestra 
conversación la acogida que en los pue-
blos se les dispensa a las bibliotecas. 
Y me relataba muy satisfecho, el c i-
tado amigo, reflejando en las palabras 
el agradecimiento hacia los que le ha-
bían prestado ayuda, cómo en aquel 
pueblo de demografía tan escasa, había 
podido crear una biblioteca que poco a 
poco y con el esfuerzo de todos había 
ido incrementándose has^a llegar a ser 
hoy el complemento de la reducida en-
señanza que en aquella villa se podía 
suministrar. 
Y me hablaba también, como rela-
tando una victoria, de ja vida que espe-
raba a aquélla, ya que el n ú m e r o de 
socios había aumentado considerable-
mente y tenían casi segura una protec-
ción oficial. 
Son muy pocos los habitantes de 
aquel pueblo—me dec ía—que no han 
con t i íbu ído con su esfuerzo personal 
al engiandecirmentó y al desarrollo dé 
ta biblioteca. Todos se han hecho so-
cios, y que esto ocurra allí tiene más 
importancia de la que parece, pues se 
trata de una población rural, que tiene 
toda su esperanza en la agricultura y 
que por ende la mayoría de sus pobla-
dores son obreros campesinos. 
Además, nosotros estamos muy con-
fiados y al mismo tiempo muy agrade-
cidos a las personas que integran aquel 
p e q u e ñ o «Hotel de Vílle», pues ya. en 
varias ocasiones nos han manifestado 
que estarán a nüest ro lado para cuanto 
ideemos en pro de la cultura... 
Y fué entonces cuando vino a cuento 
¡mencionar la Biblioteca Juvenil: Com-
pararla con su otra hermana Minerva, 
nombre con que esta última fué bauti-
zada y que parecía una invocación a 
aquella diosa de la inteíigencia que para 
los giiegos se llamó «Pallas Atenea». 
Y no nos l imitábamos únicamente a 
comparar una biblioteca con otra, sino 
que incluso l legábamos a relacionar los 
dos pueblos, los dos números que i n -
dicaban la cantidad total de sus habi-
tantes y hásta el cariño que unos y 
otros pobladores profesaban a las ins-
tituciohes de su Patriá chica. 
Al llegar a esto hubimos de recono-
cer tristemente—pero no hubo más re-
medio cjue reconocerlo—que en Ante-
quera se le tiene poco apego a las ins-
tituciones, que se siente mucha apatía 
por cuanto signifique cultura y desenr 
volvimiento, que para que una ins í iU-
ción subsista es necesario el sacrificio 
perenne de una Q varias persónas, las 
más allegadas s elia. 
La causa fundamental de todo esto 
no es más que la inercia de la mayoría 
de los antequeranos que quieren seguir 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E L . 
BIIIICO HIPOIECIRIO DE ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.^Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I 6 U E L A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A T e l é f o n o , 2811 
I 
i 
C O R D O B A , fi-
cantes Carlos Haes ) 
viviendo siempre la misma vida, que 
jamás sienten curiosidad por nada, que 
no se dan cuenta de que las bibliotecas 
son como crisoles que transforman la 
mateiia humana en humano espíritu, 
que «el porvenir será de los cul tos», 
como ya decía un colaborador del des-
aparecido «Jueves». 
Y aun hay más: hay muchos que al 
hablarle de cuUura, al hablarle de b i -
blioteca, se adhieren inmediatamente, 
es decir, que quieren que su nombre 
conste como el de un socio en todas 
las instituciones para que nunca pue-
dan decir que el señor X no pertenece 
ni a ninguna biblioteca ni a ninguna 
institución cultural, cosa que llegaría a 
perjudicarle, pues podrían tomarle por 
persona inculta, atrasada y quizás hasta 
ruin. 
Gomo fácilmente se comprende, esto 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" L P C I I 8 T I I P " 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX», 
es todavía peor: ¿creen esos señores 
que el solo hecho de apuntarse en una 
biblioteca les deja saturados de cul -
tura? Es necesario que salgan de este 
gravísimo error. Para que una bibl io-
teca le sea útil a un socio es necesario 
que éste lea. Y no es preciso que lea 
mucho—todos los días un libro, como 
hay muchos—sino que lo que lea 
sea bueno y de lo bueno lo escogi-
do. Depende más de la calidad que de 
la cantidad. 
Los socios que hacen donativos— 
porque donativos son las cuotas—y no 
leen, colaboran desde luego a la ex-
pansión de la cultura, demuestran que-
rer contribuir en el resurgir de su pue-
blo, hacen para que otros lean; pero, 
¿para qué sirve tsto si lo plausible y lo 
racionalmente reconocido es que el i n -
dividuo atienda primero a su perfeccio-
namiento y después al de sus seme-
jantes? 
Acabo reconociendo que no llegaré 
nunca 3 saber lo que piensan esos se-
ñores que constan en las bibliotecas 
como socios, pero que no se preocupan 
de leer. Que quieren hacer de su pueblo 
un pueblo culto, pero sin que la cultura 
llegue hasta ellos... 
Por si me responde a és to le dejo la 
palabra a otro de los socios que yo 
considero entusiastas de la biblioteca. 
Pero antes de terminar quiero hacer 
pública del todo, por si todavía no lo 
es, la frase de un orador antequerano, 
que yo al menos, en mi humilde capa-
cidad mental, le tengo por un hombre 
de criterio amplio y de gran saber. 
Decía éste, que para que el escudo 
de Antequera represente fielmente a su 
ciudad, necesita ésta preocuparse más 
de sus instituciones, mirar más por lo 
que le reporte cultura, pues de lo con-
trario están sobrando aquellas palabras 
del escudo: «Aníequera por su Amor». 
, - ' , TORRES ZURITA, 
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E D I C T O 
Don Santiago Vidaurreia Palma, A l -
calde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad: 
Hago saber: Que acordada por la Co-
misión municipal permanente, por razón 
de urgencia, la excepción de subasta de 
las obras de adaptación y reforma del 
antiguo cuartel de calle Alameda, para 
casa-cuartel de la Guardia civil , y acor-
dado por dicha Comisión autorizar a la 
Alcaldía para que dichas obras puedan 
ser realizadas por cualquiera de las mo-
dalidades de la gestión directa, desde 
el lunes 22 del corriente y durante las 
horas de oficina, se admiten en la Se-
cretaría de este Excmo. Ayuntamiento 
proposiciones para la contratación d i -
recta de las obras de que se trata, con 
arreglo a las condiciones contenidas en 
el pliego que se inserta al pie. 
Antequera 20 de Diciembre 1930.— 
Santiago Vidaurreia. 
Pliego de condiciones a que ha de ajus-
tarse el contrato por gestión directa 
de las obras de reforma y adaptación 
del edificio * Cuartel de Infantería», 
para Casa-cuartel de la Guardia civil. 
Primera. La Alcaldía de Antequera, a 
virtud de las facultades que le han sido 
otorgzdas por la Comisión municipal 
permanente en sus sesiones de 29 de 
Octubre último y 18 del corriente mes, 
admite proposiciones para contratar di -
rectamente y sin las formalidades de 
concurso o de subasta, la ejecución de 
las obras contenidas en el proyecto de 
adaptac ión del edificio cuartel de la 
talle Alameda para casa-cuartel de la 
Guardia civi l , por término de seis días 
naturales, contados desde la publica-
ción del correspondiente edicto en el 
semanario EL SOL DE ANTEQUERA, edic-
to de que también se fijarán ejemplares 
en los sitios de costumbre. 
Segunda. El precio tipo que ha de 
servir de base para las proposiciones 
es el de ciento ochenta y dos mi l qui-
nientas noventa pesetas, sesenta y nueve 
céntimos, a que asciende el presupues-
to de contrata formulado por el señor 
arquitecto municipal, y no se admitirán 
proposiciones que excedan de dicha 
cantidad. 
Tercera. Las proposiciones se harán 
bajo pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo que se inserta bl pie, y regirá para 
su presentación lo dispuesto en las re-
glas segunda, tercera, cuarta, quinta, 
sexta y séptima del articulo 15 del Re-
glamento de 2 de Julio de 1924. 
Cuarta. La apertura de proposiciones 
tendrá lugar en el despaiho de la Al -
caldía, a las doce horas del día 27 del 
corriente mes, bajo la presidencia del 
señor alcalde, o del teniente o concejal 
en quien delegue, y con asistencia del 
señor teniente de alcalde delegado de 
Obras municipales, asistiendo al acto 
también para dar fe del mismo un señor 
notaiio, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del ait ículo 5.° del ex-
presado Reglamento de contratación de 
obras y servicios, ce lebrándose el acto 
con sujeción a lo que previenen las re -
gias octava, novena, décima, décima 
primera, décima segunda y décima ter-
cera del artículo 15 del refeiido Reg'a-
mento. 
Quinta. Para determinar cuál es la 
proposición más ventajosa, será tenida 
en cuenta no sólo la baja que se esta-
blezca, sino también las garantías téc-
nicas que en cuanto a la ejecución de 
las obras ofrezca el proponente. 
Sexta. Para poder presentar propo-
siciones deberán los interesados con-
signar en la Caja general de depósi tos 
o en la Depositaría municipal y en cali-
dad de depósi to provisional, una suma 
igual al cinco por ciento del precio tipo, 
o sea la cantidad de nueve mi l ciento 
veinte y nueve pesetas, cincuenta y tres 
céntimos, fianza provisional que se con-
vertirá en definitiva respecto del pfo-
ponente con quien sea celebrado el con-
trato. Tanto la fianza provisional como 
la definitiva, podrán prestarse en me-
tálico o en cualquiera de las formas que 
determina el artículo 11 del Reglamento 
citado. 
Séptima. El plazo para la admisión 
de pliegos comenzará el lunes 22 del 
corriente y concluirá el día 27 del ac-
tual a las once de su mañana , debiendo 
ser entregados en la Secretaría del ex-
celentísimo Ayuntamiento durante las 
horas de oficina de los días laborables 
comprendidos en dicho término, du-
rante los cuales estarán también de ma-
nifiesto para los interesados que solici-
ten su exhibición, los planos y presu-
puestos que constituyen el proyecto. 
Octava. Regirán para estas obras los 
precios fijados para cada unidad por el 
señor arquitecto municipal don Fran-
cisco Espinosa Pérez, en el presupues-
to.formulado para las mismas, y será 
complemento de este p'iego de condi-
ciones el de las facultativas que rije en 
las obras de Saneamiento y mejoras 
urbanas de Antequera y el general de 
Obras públicas de 3 de Marzo de 1903, 
en cuanto sean de apl icación. 
Novena. El contratista vendrá obl i -
gado a celebrar contrato con los obre-
ros que hayan de trabajar en las obras, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto de 20 de Junio de 1902, en 
cuyo contrato se estipulará la duración 
del mismo, requisitos para su [denuncia 
o suspens ión, número de horas de tra-
bajo, precio del jornal, así como cuantas 
ob igaciones de índole social le imponen 
las leyes vigentes. También vendrá 
obligado el contratista a asegurar contra 
los accidentes del trabajo a todo el 
personal que emplee, en Compañía de 
reconocida seriedad. También queda 
obligado al más exacto cumplimiento 
de las disposiciones sobre retiro obrero, 
descanso dominical y todas las demás 
de aná 'ogo caiácter. 
Décima. El contrato que se celebre 
se entenderá hecho con sujeción inelu-
dible a las prescripciones de la Ley de 
14 de Febrero de 1907 sobre protección 
a la industria nacional. 
Undécima, El contratista percibirá el 
importe de las obras que realmente eje-
cute, sean más o menos que las calcu-
ladas, mediante certificaciones que ex-
pedirá de las ejecutadas durante cada 
mes e! señor arquiiecto municipal. 
Transcurridos dos meses desde la 
fecha de cada certificación sin que el 
Ayuntamiento haya satisfecho al contra-
tista su importe, vendrá aquél obligado 
a pagar al segundo intereses de demo-
ra a razón de cinco por ciento anual, 
conforme al artículo 35 del Reglamento 
de dos de Julio de mil novecientos 
veinticuatro. 
Décimo segunda. Los interesados po-
drán presentar proposiciones por sí o 
por medio de apoderado con poder 
bastanteado a su costa por el letrado 
consultor de la Corporación d o n j u á n 
Chacón Agj i r re o por el secretano del 
Excmo. Ayuntamiento don Federico 
Vi lanova Hoppe. 
Décimo tercera. Todos los gastos 
que origine la contratación de estas 
obras, incluso publicación de anuncios, 
honorarios del señor notario tanto por 
su actuación en la apertura de pliegos 
como por la formalización del contrato 
mediante la correspondiente escritura 
pública, derechos reales e impuestos 
de toda clase, serán de cuenta del 
contratista. 
Décimo cuarta. El contrato se enten-
derá hecho a riesgo y ventura para el 
contratista, al que por incumplimiento 
de sus obligaciones podrá imponer mul-
tas el Excmo. Ayuntamiento desde un 
mínimun de quinientas pesetas el máxi-
mun de cinco mil, determinando en cada 
caso dentro de estos límites la cuantía 
de la multa. Estas, así como las indem-
nizaciones que puedan resultar exigibles 
por cualquier concepto al contratista, se 
harán t-fectivas gubernativamente en la 
forma que establece el u ' t ículo 32 del 
Reglamento de contratación de obras 
y servicios municipales. 
Décimo quinta. Las obras deberán 
dar comienzo dentro de los cinco pr i -
meros días del mes de Enero p róx imo . 
Déc imo sexta. La inspección faculta-
tiva de las obras corresponderá al señor 
arquitecto municipal de esta ciudad, el 
que vendrá obligado a surainbbar al 
contratista cuantos diseños , croquis y 
fórmulas necesite para la más peif cta 
ejecución del proyecto. 
Décimo séptima. El plazo de (jecu-
ción de las obras será el de cuatro me-
ses que comenzará i a contarse el día 
primero de Enero pióxi no y concluirán 
el treinta de Abril de mil novecientos 
treinta y uno. 
Décimo octava. Terminada la ejecu-
ción de las obras se p iocede iá a la 
recepción provisional de las mismas, y 
terminado el p!azo de garantía se ha á 
la recepción dtf ini ' iva . 
Décimo novena. El plazo de garantía 
será de tres meses, durant" cuyo per ío-
do serán de cuenta de! contransia (odas 
las obras de conservación y reparación 
de las comprendidas en el contrato. 
Vigésima. Si al proced r al recono-
cimiento parala recepción definhiva de 
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la obra no se encontrase ésta en condi-
ciones de ser recibida, se aplazará dicha 
recepción hasta tanto que la obra esté 
en las condiciones debidas, sin abonar 
al contralista cantidad alguna en concep-
to de indemnización por la demora en 
la devolución de la fianza, que no ten-
diá lugar hasta que las obras hayan 
sido recibidas detinitivamente, y sien-
do obligación de aquél continuar encar-
gado de la conservación de las misuias 
entre tanto. 
Vigésima primera. El contratista se 
somete expresamente al fuero de los 
Tiibunnles de esta ciudad, con expresa 
renuncia de cualquiera otro que pudiera 
corresponderle. 
Vigésima segunda. Las proposiciones 
f-e harán en papel de la clase sexta, con 
arreg'o al siguiente 
MODELO DE P R O P O S I C I Ó N 
Don.... vecino de. .. domiciliado en la 
calle de.... por sí, o en representación 
de ... provisto de cédula personal nu-
mere... se compromete a ejecutar las 
obras de adaptación del cuartel de calle 
Alameda para casa-cuartel de la Guar-
dia civil , cuyo presupuesto de contrata 
es de ciento ochenta y dos mi l quinien-
tas noventa pesetas, sesenta y nueve cén-
timos, por la suma de... pesetas (en le-
tia y en guarismos), con aireglo al pro-
yecto y presupuestos formados por el 
señor arquitecto municipal, al pliego de 
condiciones que sirva de base para el 
cóntra to , al de las facu!tativas de las 
obras de saneamiento y mejoras urba-
nas de Antequera y al general de Obras 
públicas de 3 de Marzo de 1903, y ofre-
ciendo como garantías técnicas 
(Fecha y firma). 
Antequera 20 Diciembre de 1930. 
F . Arr ie ta 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr. 
PRONTO e n e l 
Salón Rodas 
podrá ver las dos ú l t imas obras 
de M u ñ o z Seca 
Et PIID8E AtCAtDE 
y 
La Academia 
Banco fjispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1930, ha acordado re-
partir un dividendo activo del 5 por 
100 (pesetas 22.50 por acción), que, con 
el distribuido a cuenta en el mes de 
Julio úl t imo, forma un total equivalente 
al 10 por 100 del capital desembolsado, 
libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de Enero próxi-
mo, en las Oficinas centrales de este 
Banco y en las de sus sucursales de 
Mbacete, Alcalá la R al, Alcañiz, Alcira, 
Alcoy, Algeciras, A icante, Algemesí, 
Almendralejo, A l m e r í a , A n t e q u e r a , 
Aranda de Duero, Arucas, Avila, Azua-
ga, Badajoz, Barbas'ro, Béjar, Bilbao, 
Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calaho-
rra, Calamocha, Ca atayud. Carmena, 
Cartagena, Caspe, Castellón de la Pla-
na, Cazalla de la Sierra, Ceuta, Ciudad 
Real, Córdoba . Co ia Cortegana, Cuen-
ca, Cullr ra, Don Bei i io, Ecija, Ejea de 
los Caballeros, El Ft n o l , Elda, Estella, 
Figueras, O a n d í i , Gerona, Granada, 
Guadalajara, Guadix, Haro, fiuelva, 
Huesca, Jaca, Jaén, Játiva, Jtrez de la 
Frontera, jumilla, La Coruña , La Palma 
del Condado, Las P. Imas, Linares, Lo-
groño , Loja, Lora del Río, Lorca, Lugo, 
Mahón, Málaga, Manzanares, Martos, 
Medina del Campo, Míd ina de Rioseco, 
Mérida, Monforte, MontiHa, Morón de 
h Frontera, Motr i l , Mu'a, Murcia, Olot, 
Onteniente, Orense, Osuna, Palma de 
Mallor< a, Pamp'ona, Piasencia, Ponte-
vedra, Pozobianco, Puerto de Sta. Ma-
ría, Reinosa, Ronda, Sabidell, Salaman-
ca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, 
Soria, Taf lia, Talavera de la Reina, Ta-
rancón, 1 arrasa. Teruel, Toledo, Tome-
lloso, Toneiavega, Tudela, Tuy, Ubeda, 
Utrera, Valdepeñas, Valencia, Valverde 
del Camino, Valladolid, Vélez-Málaga, 
Vigo, Villafranca del Panadés , Villagar-
cía de Arosa, Villa'real, Villena, Vitoria, 
Vivero, Zafra, Zaragoza, y en los si-
guientes establecimientos: en t i Banco 
de San Sebastián (federado con este 
Binco Hispano Americano), San Sebas-
tián; en el Banco Herrero, de Oviedo, y 
en el Banco de G jón, en ü i jón . 
Madiid, 15 de Diciembre de 1930. 
El Consejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
CRONICA DE S U C E S O S 
PASATIEMPOS DESTRUCTIVOS 
Han sido denunciados Juan Alba Sie-
rras, habitante en el Portichuelo; un 
sobrino suyo de igual nombre y apelli-
dos; Juan Gutiérrez Ruiz y otro indivi-
duo que les acompañaba, porque en 
estado de embriaguez se dedicaban a 
tirar piedras para romp~r las bombillas 
del alumbrado público en las calles 
Martín de Luque, Santa Clara y otras. 
U N JALEO 
En la plaza de Abastos se p romovió 
un jaleo mayúsculo porque la vendedo-
ra Dolores García Ortiz reclamó a la 
vecina de calle Cambrón Rosario Fer-
nández López, cinco pesetas que decía 
le había quitado el día anterior, insul-
tándose ambas mujeres con todo el 
repertorio de frases gruesas, dando lugar 
a la intervención de los guardias. 
POR A M E N A Z A S 
El vecino de calle Barrero don Anto-
nio Rosales Martínez ha denunciado a 
su convecino Antonio Casco, porque 
según dice en la calle Campaneros le 
agredió con una navaja, haciéndole un 
corte en el abrigo, y al día siguiente la 
esposa del Casco, armada de una maja 
de almirez, apor reó su puerta, profirien-
do insultos y amenazas para toda su 
familia. 
SUMARIOS 
En el Juzgado se instruye sudario 
por hurto de caballerías del cortijo La 
Mezquita, propias de don José Jordán 
Viliavicencio. 
Otro, por delito de caza, contra J o s é 
Gómez García, que fué sorprendido 
en el cortijo La Realenga, propiedad de 
don José Carreira, llevando un hurón . 
Otro, por uso de armas y disparo, 
hecho ocurrido en la finca denominada 
de Prieto, estando procesados Diego 
Subiré Truji l lo y su sobrino Francisco 
Subiré Laguna. 
L a ¿Pelikan 
con su gran d e p ó s i t o de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de \Msta y en cualquier momento, por 
medio del depósi to transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósi to (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior n ingún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, r e s u l t a n d o 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio; 30 pesetas. 
E L SOL DE ANTEQUERA PégitM Z.14 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 1S4: :-: ANTEQXJEKLA 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S -: 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de sesenta y cinco años y 
victima de rápida enfermedad, ha de-
jado de existir don Fernando de Tala-
vera Delgado, exdepósitario de Fondos 
municipales. 
El finado era persona muy estimada 
en la población, así como lo es su dis-
tinguida familia, por lo que el acto de 
conducir al Cementerio sus restós mor-
íales fué una gran manifestación de pé -
same. 
En paz descanse el infortunado señor. 
A sus hermanos, sobrinos y demás 
parientes, les expresamos nuestra con-
dolencia. 
DE PASCUAS 
Para pasar las Pascuas en ésta, ha 
venido de Málaga don Manuel Berdún 
Adalid, cortador de una acreditada sas-
trería, y que según noticias se estable-
cerá en dicha capital para la primavera 
próx ima. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Carmela Martínez Luque, para el 
factor de la estación férrea de esta ciu-
dad, don José González Jiménez. 
La boda será p róx imamente . 
ENFERMOS 
Ha sufrido una nueva operación de 
traqueotomía, en Málaga, don Daniel 
Cuadra Blázquez, a quien han ido a 
acompañar le a dicha capital varios fa-
miliares. 
Hacemos votos por que halle alivio 
su dolencia. 
Le han sido administrados los auxi-
lios espirituales al antiguo comerciante 
de esta plaza don Rafael Palma Carrera,5 
siendo muy grave su estado. 
Le deseamos se inicie alguna mejoría; 
«FILMS SELECTOS» 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómpre la en El Siglo X X 
PARA 1931 
Almanaques de pared y tacos de va-
rios t amaños . 




De venta la librería «El Siglo XX». 
N O M B R A M I E N T O 
Por dimisión del fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia, ha sido designado 
por Real disposición para dicho cargo, 
el magistrado del mismo Tribunal y 
distinguido paisano nuestro, don Ma-
nuel Moreno Fernández de Rodas. 
Enviamos nuestra enhorabuena al ilus-
tre jurisconsulto. 
E N H O R A B U E N A 
En junta general celebrada por el 
Ilustre Colegio de Secretarios Judiciales 
del territorio de Valencia, ha sido nom-
brado decano nuestro distinguido ami-
go don Antonio Yáñez Arroyo, que fué 
secretario del Juzgado de este partido 
y ahora lo es de uno de la expresada 
capital. 
C O S M Ó P O L I S 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de U N A 
PESETA, acaba de publicar el n ú m e r o 
correspondiente a Diciembre. 
De venta en «El Siglo XX». 
Te la s m á s ba ra tas q u e en 
f á b r i c a , 
Casa Berdún 
CONCURSO 
Por la Alcaldía se anuncia el con-
curso para proveer una plaza vacante 
de odon tó logo de la Beneficencia mu-
nicipal, con el haber de 2.000 pesetas 
anuales. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Madre de Dios hasta el 
miércoles, pasando a la capilla de las 
Hermanitas, el resto de la semana. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Hoy domingo 21 celebrará la Vene-
rable Orden Tercera sus cultos men-
suales. A las ocho, misa de C o m u n i ó n 
general. Por la tarde, a las tres y media, 
se manifestará S. D. Majestad; a conti-
nuación rezo de la corona franciscana, 
se rmón a cargo de un padre de la Co-
munidad, y terminándose con la pro-
cesión de costumbre por la explanada 
del convento. 
PARA Q U I E N LE INTERESE 
En la Secretaría del Ayuntamiento es-
tán a disposición de las personas a quie-
nes le interese, la memoria relativa a 
los sondeos para el alumbramiento de 
aguas, que se están efectuando en nues-
tra vega. 
También se ha impreso el reglamen-
to y tarifas sobre el servicio de sumi-
nistro de aguas a particulares, pudiendo 
solicitarlo en dichas oficina?. 
SORTEO DE «CUOTAS» 
El p róximo domingo, por la mañana 
tendrá lugar en la Comandancia militar 
el sorteo de los individuos acogidos al 
capitulo 17 (cuotas), para determinar 
los que han de pertenecer al cupo de 
filas o al de instrucción. El total de sor-
teados será de 57; de los cuales 16 co-
rresponden al segundo grupo. A l sor-
teo podrán asistir los que deseen pre-
senciarlo. 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
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Intereses locales 
El seftor alcalde nos ruega la publi-
cación de la siguiente carta y nota refe-
rente a gestiones de gran interés local, 
efectuadas por el subsecretario de Fo-
mento, señor Luna Pérez. 
«Madrid 13 de Diciembre de 1930. 
Sr. D Santiago Vidaurreta. 
M i querido amigo: Con la mayor sa-
tisfacción le comunico que se realizarán 
las obras que se especifican en la nota 
adjunta y que usted me tenía tan reco-
mendadas. 
Asimismo me complazco en partici-
parle que saldrán a subasta las obras de 
la estación, cuyas obras se llevarán a 
cabo H al comenzar el año próximo se 
dota al Consejo Superior de Ferroca-
rriles de la cantidad que al efecto tiene 
pedida. 
Además he ordenado al jefe de Obras 
públicas de esa provincia, que se incau-
te de las calles que son travesías, sin 
perjuicio de seguir gestionando que se 
apruebe el proyecto oportuno para ado-
quinarlas en la forma que desea ese 
Ayuntamiento. 
Celebro en el alma que las circuns-
tancias me hayan permitido complacer 
sus deseos, que tanto beneficio reporta-
rán a nuestro querido pueblo, y con 
afectuosos recuerdos a los amigos, le 
abraza su invariable amigo 
José de Luna. 
N O T A Q U E SE CITA 
Para reparación del riego su-
perficial asfáltico, carretera 
Antequera a Fuente Piedra, 
ki lómetros 1 al 10, pesetas 
Para reparación carretera de 
Peña de los Enamorados a 
CampiÜos, klmts. 11 al 25 
Para reparar el riego asfáltico 
superficial, carretera de An-
tequera a Archidona, kiló-
metros 1 al 8 
Para reparar carretera Osuna 
a la Peña de los Enamora-
dos a Campillos, kilóme-






C o n 9 p a ñ i a de c o m e d i a s c ó m i c a s 
LEftNORO ftLPUenTE 
D e b u t , el 2 5 de D i c i e m b r e 1 9 3 0 
fíbono a c i n c o r e p r e s e n t a c i o n e s 
P R E C I O S 
P a l c o s 2 0 p t a s . 
B u t a c a ? 3 » 
S i l l a s 2 » 
ha mucho trecho 
Por eso no hay que hacer caso de lo 
que digan los papeles. 
VER P A H A CREER 
Y para creer, ver esos magníficos trajes 
hechos a medida que como propaganda 
vende la 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de los de 20 duros. 
Los forros son de clase primera. 
De la hechura no hay que hablar, estan-
do demostrado que el sastre de la Casa 
Berdún es uno de los mejores de 
Andalucía. 
Se garantiza que ninguna otra casa 
puede hacer por noventa pesetas el 
traje que como propaganda y sólo hasta 
fin de año , vende la 
p o r 5 0 p t a s . 
DOS PROBieiTlAS 
De la interesante nota del señor 
Cambó, nos parece oportuno extrac-
tar estos párrafos: 
MONARQUÍA O REPÚBLICA 
«La realidad presente os dice que 
hoy, el problema de la forma de Go-
bierno, no interesa, excepto a España, 
a ningún país civilizado. En todos 
ellos (Monarquía o República) son los 
formidables problemas substantivos 
de la hora presente los que absorben 
la atención de gobernantes y gober-
nados. 
«Para cambiar el régimen monár-
quico por el republicano se ofrecen 
dos caminos: el de conquistar la opi-
nión pública, exponiéndole concreta-
mente las ventajas que el cambio de 
régimen deba traer, en forma que 
compensen con exceso los inconve-
nientes que el cambio pueda acarrear; 
o el de la revolución, acto de fuerza, 
preparado en la sombra, a espaldas 
de la opinión, que no tiene necesidad 
alguna de contar con la mayoría del 
país. 
»En lo que va de siglo no hemos 
visto más revoluciones triunfantes 
que las que hicieron los militares o 
aquellas en que el Gobierno entregó 
el Poder a los revolucionarios. La 
revolución de Lenín fué una revolu-
ción militar hecha con cañones, ame-
tralladoras y carros de asalto. 
»Hoy sólo se puede pensar en una 
revolución militar capitaneada por un 
general, que se proclamaría dictador 
o protector, o en una revolución de 
sargentos y soldados que, al destruir 
al elemento de coacción con que ha 
de contar todo Poder público, entroni-
zaría un régimen puramente anárqui-
co. Y no creo que esas perspectivas 
puedan despertar grandes entusias-
mos.» 
EL PROBLEMA RELIGIOSO 
«En los últimos anos el problema 
religioso ha desaparecido del escena-
rio político en casi todos los pueblos 
del mundo. Ello es consecuencia, y 
consecuencia feliz, del espíritu de 
tolerancia que, con la cultura, va pe-
netrando en las conciencias. Ha influi-
do también en ello el hecho de que las 
clases obreras se han apercibido de 
que, durante muchos años, el anticle-
ricalismo fué empleado certeramente 
para distraerles de las reivindicacio-
nes sociales. 
«Entiendo que debe mantenerse la 
fórmula consignada en la actual 
Constitución, interpretada en sentido 
ampliamente liberal. 
»Creo es un deber de patriotismo 
oponerse a que se inicie, artificiosa-
mente, una contienda religiosa, que 
sólo serviría para provocar una esté-
ril perturbación y un retraso en el 
estudio y solución de los verdaderos 
problemas que están planteados en 
España.» 
El pmKimo domingo 
7 
lea 
E t m O E A R I E R U E R A 
A G E N D A S 
DE BUFETE Y DE BOLSILLO 
PARA 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
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CONC UR S O LITERARIO 
AliTEQUERA POR SU fllílOR" ABRE Ull CORGURSO DE 
CUEnTOS SOBRE TElílfl AIITEQUERAnO 
La fama universal de que gozan muchas 
ciudades importantes y aun lugares de rela-
tivo interés histórico o pintoresco, débese 
en muchos casos a la literatura, que en 
ellos ha situado el lugar de la acción de 
relatos anecdóticos o imaginarios. Si el 
arte del escritor supo dar emoción a la 
leyenda o a la ficción, y la obra trascendió 
al gran público y atravesó las fronteras, 
con ella se difunde el nombre y el espíritu 
característico y el aspecto peculiar del pue-
blo que tuvo la suerte deservir de escena-
rio y fondo donde viven y sienten, gozan y 
padecen los protagonistas de la afortunada 
producción literaria. Y cuando una novela 
nos emociona y hacen latir nuestro cora-
zón las peripecias de unos personajes rea-
les o imaginados, nos sentimos sugestiona-
dos al par con el ambiente que les rodea, 
admiramos el paisaje que ven sus ojos a 
través de la descripción que nos hace el 
novelista, y nos encariñamos con los usos 
que éste acierta a descubrir y describe con 
los brillantes colores de un pintor costum-
brista. 
Esta sugestión literaiia ha influido más 
para la atracción del turismo que los pro-
pios monumentos y paisajes de que se ufa-
nan las poblaciones a que nos referimos. 
La pluma de Merimée, los cuentos de 
Washington Irving, fes novelas de don 
Juan Valera, las de la primera época de 
Blasco Ibáñez, las de Pérez Lugín, por no 
citar tantísimos otros escritores que han 
descrito la vida y el carácter de Andalucía, 
de Gaücia, dé. Valencia, etc., han hecho 
más por el renombre de los pueblos en que 
aquéllos situaron la acción de sus obras, 
que todos los artículos de propaganda 
turística juntos. 
Antequera no ha tenido la suerte de ver 
unido su nombre al de alguna novela fa-
mosa—si exceptuamos el "Quijote", donde 
accidentalmente se la menciona—, y quizás 
a ello se deba el no gozar la resonancia 
universal que merece por el conjunto de su 
historia, salpicada de hechos memorables 
y legendarios y de personajes dignos de 
recordación; por la maravilla de sus monu-
mentos artísticos y sus paisajes naturales, 
y por el tipismo de costumbres, si no muy 
diferentes de las del resto de Andalucía, en 
algunos aspectos definidas y características 
a los ojos de un agudo observador que 
sepa y acierte a descubrir la idiosincrasia 
local. 
No está en nuestra mano excitar la pro-
ducción de obra de esa naturaleza, que tal 
vez brote por "generación expontánea" 
cuando aparezca el novelista genial, local 
o forastero, que encariñado con esta tierra 
la haga teatro de las andanzas de algún 
personaje inmortal. Tal vez promoverá ese 
hecho alguna vez cualquiera de los proce-
res locales que pudieran hacerlo, o el pro-
pio Ayuntamiento, creando un premio para 
obra que satisfaga las condiciones ex-
presadas. 
Mientras tanto, para aportar un grano 
de arena a esa empresa, que entendemos 
interesante y necesaria, y para excitar a los 
escritores consagrados y. noveles, de la 
localidad y de fuera de ella, a producir tra-
bajos literarios con tema antequerano, da-
mos a la publicidad las bases del concurso 
que abre nuestra revista filial "ANTEQUE-
RA POR SU AMOR", que como es sabido 
edita dos números al año, con jnotivo de 
la Semana Santa y feria de Agosto, y es-
pecialmente dedicados a la propaganda 
turística, industrial y comercial de nuestra 
ciudad. 
CONCURSO DE CUENTOS ANTEQUERANOS 
B A S E S 
1° "ANTEQUERA POR SU AMOR" 
abre un concurso de cuentos cuya acción 
ha de desarrollarse precisamente en tierra 
antequerana, debiendo figurar necesaria-
mente en el curso del trabajo alguna des-
cripción de la población o de sus alrededo-
res, y alusión a su historia, a sus hijos ilus-
tres, a sus costumbres, o a algún momento 
de su vida antigua o moderna. Aparte de 
esa condición indispensable, el argumento 
del trabajo literario queda a la libre elec-
ción de los concursantes, pudiendo basarse 
en algún hecho histórico local, en alguna 
de sus leyendas, o ser puramente imagi-
nativo. 
2. ° Los trabajos vendrán escritos a má-
quina, en cuartillas naturales, y su exten-
sión no rebasará de diez cuartillas, escritas 
por una sola cara. Se enviarán a nombre 
del director de "ANTEQUERA POR SU 
AMOR", precisamente por correo (aunque 
sean del interior de la población), y cada 
uno se distinguirá con un lema, el cual fi-
gurará también en el exterior de otro sobre 
cerrado, donde constará el nombre y señas 
del autor del escrito. J 
3. ° Se entiende, desde luego, que los 
cuentos han de ser inéditos y morales, y 
que de su originalidad responden los auto-
res; así como que en el caso de darse a 
conocer por cualquier medio, antes de que 
el Jurado dé su fallo, alguno de los traba-
jos que concurran al concurso, el infractor 
quedará eliminado del mismo. Igualmente 
e^ entenderá renuncia a su derecho el es-
critor que propale su trabajo o rompa el 
incógnito de manera que pueda mermar la 
libre determinación del Jurado calificador. 
4. ° El plazo para la entrega de traba-
jos terminará el 15 de Enero de 1931. En 
el semanario "EL SOL DE ANTEQUERA" 
se irá acusando recibo de los mismos, y 
terminado el plazo se publicará la relación 
total de los que entren en concurso y de 
los eliminados por no ajustarse a las con-
diciones del mismo. 
5. ° Un Jurado competente leerá y cali-
ficará los trabajos en el plazo más breve, 
y de su fallo, que será inapelable, se dará 
cuenta en el expresado semanario. El autor 
del cuento que obtenga el primer lugar en 
la calificación, recibirá un Premio de CIEN 
PESETAS. Al del que le siga en mérito se 
le obsequiará con un artístico objeto de 
escritorio. 
6. ° El trabajo premiado en primer lugar 
verá la luz pública en el número que 
"ANTEQUERA POR SU AMOR" publica-
rá en el mes de Marzo próximo, con moti-
vo de la Semana Santa. El otro se inserta-
rá en el número de feria de Agosto. Los 
restantes trabajos quedarán a disposición 
de los que acrediten ser sus autores. El 
Jurado recomendará los que estime mere-
cedores de publicación, y los autores de 
estas producciones recomendadas podrán, 
si lo desean, ceder el original para inser-
tarlo en "EL SOL DE ANTEQUERA" o 
en los números sucesivos de MANTEQUE-
RA POR SU AMOR". 
SALOH RODñS 
La compañía de comedias cómicas de 
Leandro Alpuente, que (an grato recuer-
do dejó en nosotros durante su corta 
actuación en ésta, hace dos años, reapa-
recerá de nu'-vo en el Salón Rodas el 
p róx imo día 25, primer día de Pascua. 
Su repertorio, exclusivamer le cómi -
co, se compone en su mayoría de obras 
de Muñoz Seca, entre las que descuellan 
sus dos úliimas producciones recién 
estrenadas en Madri l , «La Academia» 
y «El Padre Alcal le»; trae también la 
última obra de Fernández del Villar 
«La vieja rica», y entre otras las siguien-
tes: «La rubia del expreso», «Capicúa», 
«S. S S.», «Poca cosa es un hombre» y 
«Fl sofá, la radio, el peque y la hija de 
Pa lomeque» . El abono se abre por cinto 
funciones, dentro de las cuales hay tres 
días festivos, por lo que suponemos seiá 
éste n uy numeroso, mucho más si se 
tiene en cuenta que existe gran diferen-
cia entre el precio de abono y el de 
taquilla. 
J^t . ' jfyk jfy*. J^k jfyk j fy , J ^ k J ^ k J ^ . J^k 
D I C C I O N A R I O S 
De la lengua española: Iter, Rancés, 
Alemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
De venta en «El Siglo X X » . 
^ « ^ r ^ • ^ r • ^ f " ^ r - ^ r " ^ r - ^ r ^ 
BI6LI0(ÍR/IFÍ« 
«TAIGA», de S. P. Minzlov —Nove-
la número 9 de la «Colección Popular 
Regina».—1.50 pesetas ejemplar. Edito-
res Ribas y Feirer, Muntaner, 65, Bar-
celona. 
He aquí una novela emocionante, de 
extraordinarias aventuras, en la cual lo 
real y lo irreal se hallari ligados de mano 
maestra, sosteniendo desde las primeras 
a las últimas páginas la a tención del 
lector y cuya acción movida y original-
mente tramada, se desarrolla en diver-
sas tierras asiáticas, incluso en una de 
esas ciudades desconocidas, ocultas 
entre las estepas siberianas, envueltas 
en tenebroso misterio. Caracteres serios 
y abnegados, deseos templados en el 
crimen, audacias juveniles y grandes 
ambiciones especulativas mueven a los 
protagonistas de «TAIGA», los cuales 
entablan una terrible lucha movi Jcs por 
el sórd ido interés. 
Tiene esta novela páginas de una 
gran emoción y un soberbio colorido 
en todas las descripciones. Su literatura, 
empero, hábilmente vertida al español , 
es sencilla y amena. La moralidad de 
la obra, irreprochable. En resumen, un 
hermoso volumen de la «Colección Po-
pular Regina», que con tanto éxito viene 
publicando la Editorial Ribas y Ferrer, 
de Barcelona. 
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AIRES DE FUEFjA 
—En Jaca.junto a la frontera francesa, 
se in ic ió el viernes 12 [un movimiento 
revolucionario. Un grupo de oficiales 
de aquella guarnición, secundados por 
varios paisanos, sacaron a la calle las 
fuerzas del regimiento de Galicia y 
batallón de Ln Palma. Encerraron a los 
jefes y autoridades del pueblo, mataron 
al sargento de la Guardia civil que al 
frente de su destacamento se resistió, y 
a dos carabineros, y requisando los ca-
miones y automóviles disponibles en ei 
pueblo, emprendieron la marcha hacia 
Huesca. Les salió al paso el goberna-
dor militar de esta capital y al intimar-
les para que depuí ie ran su actitud, 
hicieron una descarga, hiriendo a aquél 
y matando al capitán de la Guardia civil 
que le acompañaba. Seguidamente salie-
ron de Zaragoza, Pamplona y otros 
puntos diversas |Unidades que comba-
tieron a los rebelde?, haciéndoles des-
bandarse y deponer las armas. En ge-
neral puede decirse que los soldados 
que habían sido llevados a la rebelión, 
lo fueron engañados y obligados contra 
su voluntad, por lo que al verse rodea-
dos por las fuerzas leales pedían clemen-
cia y se entregaban sin lucha. Los jefes 
del movimiento, una vez fracasado éste, 
abandonaron a los soldados, en su ma-
yor parte, huyendo. Fue aprehendido, 
sin embargo, -el principal de ellos, ca-
pitán Galán.que con su compañe ro Gar-
cía .Hernández, y por sentencia del 
Consejo de Guerra, han sido fusilados. 
Otros militares y paisanos han sido 
también sumariados y condenados a 
diversas penas. | 
En combinación con este movimien-
to, se produjo otro en la mañana de! 
lunes, en el a e ród romo de Cuatro Vien-
tos, inmediato a Madrid. Afortunada-
mente la sedición se limitó a que unos 
cuantos aeroplanos volaran sobre la 
capital, arrojando proclamas, y ante la 
llegada de fuerzas que rodearon el 
ae ród romo , bombardeándo lo , se entre-
garon los revoltosos, excepto los jefes 
del movimiento, que huyeron en los 
aparatos en dirección a Portugal, adon-
de han quedado en calidad de internados 
políticos. Los principales de ellos son 
el general Queipo del Llano, el coman-
dante Fiamo y el mecánico Rada. 
Por consecuencia de ambos sucesos 
y en evitación de que las huelgas que 
en varias poblaciones se mantienen con 
carácter levantisco sean aprovechadas 
para producir alborotos, el Gobierno 
declaró el estado de guerra en toda 
España y la censura de Prensa. 
Han sido encartados en el proceso 
abierto por estos sucesos, varios políti-
cos, entre el os el señor Alcalá Zamora. 
— En la costa de Africa se perdió un 
avión militar, despertando inquietud el 
paradero de los tripulantes. Afortunada-
mente éstos, bien acogidos por algunos 
indígenas, pudieron embarcar en un 
barco pesquero que los condujo a Ca-
narias. El aterrizaje se debió a una 
averia del aparato. 
Salón Rodas 
En b r e v e 
La vieja rica 
Él mayor éxito de F e r n á n d e z 
d e l V i l l a r el autor de La e d u -
c a c i ó n d e l o s pad res . 
—Con gran solemnidad se ha cele-
brado en muchas capitales de América 
y Europa el centenalio de la muerte de 
Bolívar, libertador de las naciones de 
Centro América. En Madrid y otros 
puntos de España han tenido lugar 
simpáticos actos en su honor. 
—En la provincia de León ha choca-
do un tren expreso con un mercancías 
que estaba parado, i edi tando muertos 
dos maquinistas y doce viajeros y heri-
dos otras muchas personas. Las máqui-
nas quedaron empotradas, tres unidades 
del mercancías deshechas y diez fuera 
de la vía. 
— En Guatemala ha habido una su-
blevación, otra más de las que vienen 
sucediéndose en las Repúblicas ameri-
canas. El general Orellana ha sido 
nombrado presidente provisional, des-
pués de la sublevación que ha ocasiona-
do la muerte del mini-tro de la Guerra 
y la dimisión del pnsidente provisional 
Baudilio Palma. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, perdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
L E J U I I E L E I I 
En la 
C A S A NUEVO 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
S o m b r e r o s y G o r r a s 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5, 6, 
7, 8. 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocas ión ,que durará pocos días 
SI, SEÑOR, en la 
O e i s s i I S T - u e v o 
E S T E P A , 3 3 
Aprendo a dibujar 
Iiecciones de dibujo erp 14 cua 
demos, por d. Carpín. 
ba colección más práctica de 
cuadernos para aprender a di-
bujar sin maestro, 
O* vant» «n la libraría cEI Siglo XX>. 
LUISA FERNANDEZ 
PROFESORA EN PARTOS 
Tiene el gusto de ofrecer a su nume-
rosa clientela su nuevo domicilio Ala-
j meda Muñoz Reina, 12. -
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
V Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
¿ N I Ñ O : SABES L O Q U E ES U N 
DIORAMA? 
Compra una hoja en El Siglo X X . 
Bonita y sencilla construcción. A 10 y 
20 cént imos hoja. Hay también decora-
dos de teatro infantil, a 20 céntimos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
«ESTAMPA» 
Se han recibido los n ú m e r o s 150 y 
151 que pueden adquirirlos los que lo 
deseen, en El Siglo X X . 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN Q U E NÚMERO 
CñEl^ñ E L «GOf^OO 









































E L S O L D E AN I CQUtiKA — P glna I I — 
TRADICIONES ANTEQUERANAS 
Continuándola reproducción de las 
tradiciones noveladas por el notable 
escritor antcquerano don Javier de 
Rojas y publicadas por el curioso 
semanario local "El 79" (año 1879), 
comenzamos hoy la inserción de la 
siguiente leyenda, que por su dramá-
tico asunto ha de interesar a nuestros 
lectores. Es curiosísima también la 
descripción de la ciudad y costumbres 
de sus moradores en la época en que 
se supone la acción-
L ñ s v í C T i i r m s d e 
D. 5IMON D E A L C A Z A R 
L 
Aun duraba el c repúsculo de una 
de las últimas tardes del mes de 
Abri l . 
Caballero en un macilento cuartago, 
un desgarbado hidalgo de raído ferre-
ruelo y recosidas calzas, dirigía su 
derrengada cabalgadura hacia la entrada 
de la histórica Antequera, viniendo de 
la parte de Córdoba . 
Dentro ya de la ciudad, dejando atrás 
la Cruz Blanca y calle de Santa Clara, 
a t ravesó el Coso de San Francisco, 
donde fué objeto de burla de una turba 
de precoces cofrades de la hampa que, 
entonces como ahora, convertían aque-
lla plaza en escuela de sus truhanerías 
y en palenque donde ejercitaban sus 
instintos guerreros. 
Indiferente a las pullas de los peque-
ños imitadores de Rinconete y al zum-
bido de algún guijarro que desprendido 
de sus hondas, ponía en grave peligro 
la integridad de su cráneo mondo y 
respetable, pasó bajo el arco que comu-
nicaba con la espaciosa calle de la 
Calzada. 
Siguiendo por esta vía al mesurado 
paso de su escuál ido rocín, oyó una 
mal reprimida carcajada que le hizo 
levantar la cabeza y fijar sus miradas en 
una voleada reja que sobre la portada 
de un antiguo casarón se veía. Su curio-
sidad no pudo sin embargo quedar 
satisfecha, porque una espesa celosía 
resguardaba a la burlona dama que tras 
ella oculta, se ocupaba en fisgonear lo 
que por la calle y en la vecindad pudie-
ra distraer la monotonía de su vida soli-
taria. 
Cabizbajo cont inuó su ruta hasta dar 
con su molida humanidad en el mesón, 
que aún existe en la cuesta de la Bar-
bacana. 
I I . 
C ó m o d a m e n t e repantigada en un 
voluminoso sillar al lado de la puerta, 
veíase la panzuda figura del atlético me-
sonero que/a! apercibir al nuevo hués -
ped que hacia allá enderezaba, levantóse 
presuroso y doblándose cuanto lo per-
mitía el abultado estorbo que encerraba 
su anteado coleto: 
—Dios guarde y traiga con bien a mi 
señof don Simón, lé dijo. 
— El os tenga en su santa gracia; pero 
acercaos, maese Pedro, hijo, y tenedme 
el estribo, a yudá ndome a descabalgar, 
L a e x p e r i e n c i a 
s a b e seleccionar. 
E l famoso reconstituyente 
[árabe Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
^ yA\a&h*¿Éo*e* dc éxit0 
Pedí* í r M ' ^ Aprobado 
Cerca de medio siglo 
creciente. 
por la Real 
cademia de Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD 
que bien lo he menester ai cabo de una 
jornada de siete leguas sin darme 
reposo. 
—¡Asendereado llega vuestra merced! 
y debe de ser asi por el e m p e ñ o que 
tiene en servirse de ese jaco, que según 
malas lenguas perdió la mitad de la cola 
en la batalla de Pavía. 
—Callad, maese Pedro, y no seáis 
bellaco. 
—¡Y sí es verdad, señor! si vuestra 
merced hubiera querido creerme y 
quedarse con la muía de paso que ha 
tiempo le propuse y que per teneció al 
arzobispo de Sevilla.... 
—¡Sí! y que adquiristeis de un cuatre-
ro de jerena que os la dejó a cambio de 
la; pitanza y otros gastos que hizo en 
vuestra casa. 
— Calumnias, señor! calumnias son 
esas con que mis enemigos se ceban en 
mi honrada persona! 
—En fin, dejemos esto y Conducidme 
a un aposento, cuidando de paso que 
sea bien alojado mi caballo y bien 
piensado a la vez para que se reponga y 
desquite del laigo ayuno que viene 
guardando desde esta madrugada. 
- T o d o se hará como ordena, y 
usarcé quedará satisfecho si le place 
seguirme a la cámara verde, donde le he 
aposentado en otras ocasiones y que 
siempre le destino como la mejor y 
más bien alhajada. 
— Pue** alumbradme y guiad. 
Iil. 
Cogió el mesonero un alto velón que 
sobre la chimenea de la cocina estaba y 
cuyos cuatro mecheros eran otros tantos 
leonés coronados, y después de hacei 
luz, él delante y el hidalgo en pos subie-
ron a una anchurosa estancia cuyas pa-
redes cubría una tapicería de paños de 
corte, ricos en otro tiempo, y de los que 
la urdiembre al descubierto, daba testi-
monio fiel de su remota an t igüedad y 
dilatados servicios. 
En un ángulo de la susodicha cámara 
descubríase un lecho monumental de 
grandes dimensiones. Su dorada made-
ra se miraba casi oculta por una plegada 
colgadura de raja verde con caídas de 
terciopelo del mismo color y alamares y 
flecos de seda: un paño , también verde, 
de palmilla se extendía sobre los hen-
chidos colchones que brindaban con él 
descanso al rendido caballero. 
Cubriendo los altos huecos de las 
ventanas, pendían de anchos frisos 
tallados, sendas colgaduras de verde 
damasco y junto a una de ellas un pesa-
do bufete de nogal con herraje, cubier-
to de manchada sobremesa, sostenía un 
completo recado de escribir: debajo se 
hallaba una caia de brasero con clava-
zón de azófar planchado en cuyo hueco 
dormía tranquilamente un robusto gata-
zo, objeto de las caricias de la estéril 
mesonera/ 
En el espacio que dejaban dos venta-
nas, al centro de la estancia y p róx imo 
a l a artesonada techumbre, un dosel 
de terciopelo, carmesí , avanzando extra-
ordinariamente, servía a un crucifijo de 
regulares proporciones, bajo el Cual un 
büfé t ico .dé estrado se encontraba flan-
queado de dos sillas de nogal ennegre-
cido, aforradas con baqueta de Mosco-
via colorada con pespuntes de seda 
pajiza y sujeta con gruesos clavos 
dorados de prolija labor. 
El testero del salón lo ocupaba un 
espacioso hogar cubierto de recargada 
obra arquitectónica de ancho cornisa-
mento y salientes cariátides, medio 
envueltas por hojas de acanto que vela-
ban en parte sus desnudas formas. 
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L B C f l S T E L L B I I I l 
U l t r a m a r i n o s y c o l o n i a l e s f inos 
Acaba de recibirse una remesa de jamones sin 
piel ni tocino, calidad superior, a 10 pesetas kilo 
por piezas. 
EL MEJOR REGALO DE PASCUAS 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acre-
ditadas marcas, y cajitas lujosas para regalos. 
Salchichón de Vich cular, puro lomo, chorizos 
riojanos, mortadela y cuanto pueda interesar 
en este ramo. 
C A L L E OVELAR Y CID, 2. 
A un lado de este hogar descansaba 
un negro y viejísimo cofre tumbado 
destinado a guardar leña, mientras en 
el opuesto se veía otro de gran tamaño 
barreteado y encorado; cuya tapa levan-
tada descubría la ropa de cama y mesa 
que en su fondo contenía . 
Delante de la puerta de entrada un 
repostero entrapado, bordado de raso 
amarillo y blanco, ostentaba en su cen-
tro en alto relieve un descomunal escu-
do, donde en campo de gules se a l -
zaba fiero león rapante sobre rombo 
de plata, que dejaba espacio a cua-
tro cruces de oro huecas flordelisadas: 
armas de los ilustres descendientes del 
bravo alcaide' Bernal González de San-
tfsteban, conquistador de Antequera. 
Como este escudo, vese otro de pie-
dra en la portada de esta antigua casa: 
indicio claro de las gentes cuya fué 
aquella vieja morada, que abandonaron 
a causa de sangrienta catástrofe acaeci-
da a uno de sus nobles habitadores. 
Completaban el adorno de la cámara 
algunas deterioradas sillas ¡guales a las 
ya mencionadas; que con taburetes de 
ia misma clase, veíanse ordenadas de-
lante del hogar y de las ventanas, así 
como alrededor del bufete. 
A ambos lados de la puerta, dos 
grandes contadores de ébano y caray 
tenían sobre sí inclinados dos cuadra-
dos espejos con ancha guarnición ne-
gra; y sobre la tapicería cuatro grandes 
lienzos con guarnición negra y dorada 
representaban el arca de Noé el uno, 
otro el diluvio universal y los dos res-
tantes el nacimiento de Ntro. Señor y la 
Adoración de los Reyes magos. 
Muebles y tapices, escudos y corti-
najes, todo indicaba que al ser abando-
nada la casa por sus señores , abandona-
do q u e d ó cuanto en ella había; y an-
dando los tiempos vino a poder del 
truhán maese Pedro, su inquilino, quien 
destinaba esta pieza a los ricos hidalgos 
que hacían parada en su mesón, y a 
quienes honradamente aligeraba las 
faltriqueras. 
(Continuará.) 
VISTÁS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX». 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento di población en la temanc 
Los que nacen 
José Rus León, Carmen Reina Rodrí-
guez, Maria de la Esperanza Chaves 
Granados, Maiina Romero Guerrero, 
Manuel Barroso Berrocal, José Alarcón 
Olmedo, José Cherino Su^rez, Francis-
co Bravo Arcas, Antonio Palomo Alva-
rez, Maria García Palomo, Antonio 
Martínez Enr íquez josé López Carmona, 
Remedios Arcas Serrano, José Valkjo 
J iménez, josefa Sarmiento Reina. 
Varones, 9.— Hembras, 6. 
Lo» que mueren 
Francisco Carbonero Chacón, 76 
años ; Victoria Soto Rodríguez. 3 años ; 
Antonio Cabrera España , 48 años ; Ra-
món Márquez Osuna, 51 años; Fernan-
do de Talavera Delgado,65 años ; María 
del Carmen Zurita Frías, 77 años ; A n -
drés Qarcia Suárez, 71 años ; Teresa 
Barroso Berrocal, 15 días; Encarnación 
Lara Sánchez, 76 años; Antonio Acedo 
Reina, 22 días; Dolores Sotomayor Sán-
chez, 70 años . 
Varones, 6 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Fernández Muñoz , con 
Antonia M u ñ o z Tirado. — Francisco 
Pérez Godoy, con Juana Mart ín Repiso. 
Emilio Benítez Rabaneda, con Josefa 
Pérez Zubires.—Francisco Lara Conde, 
con Dolores G ó m e z Soria. — Manuel 
Roldán Ruíz, con Carmen Zurita Palma. 
Josefa García Méndez , con Concepc ión 
Garrido Ruiz.—Antonio Hurtado Soria, 
con Enriqueta González J iménez .—juan 
Becerra Díaz, con Socorro Manzano 
Toro .—José J iménez Merino, con Pilar 
Lebrón López. 
La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0 65, y al 
natural a 0.45. 
Señora , que no la e n g a ñ e n 
Galletas «Fama» de Artiach a 0.50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese tas c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJOI Arroz Bomba a 0.70 RUI. Plomas de Bareo muy l í emas , a 1.30 el Kilo. 
Aproveche V. esta ganga Pago al contado 
